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001
ABEL, D.J. - M ARK, D.M. 1990. A comparative analysis of some two-dimensional 
orderings. (Néhány kétdimenziós elhelyezés összehasonlító vizsgálata.)
= International Journal of Geographical Information Systems. 4. 1. 21-31.
002
AKHM ETELI, A.M. - BERUCHASHVILI, N.L. 1990. Sostavlenie kart okhrany,
. racional’nogo ispol’zovanijai planirovanija landsaftov gornykh territorijj. (Hegységi 
tájak védelméről, racionális hasznosításáról és tervezésről készüld térképek.)
= Izv. Vsesojuznogo Geogr. Obshhestva. 122. 4. 301-315.
003
ALLISON, R J .  - BRUNSDEN, D. 1990. Some mudslide movement patterns. (Néhány 
sárfolyás leírása.)
= Earth Surface Processes and Landforms. 15. 4. 297-311.
004
AMIR, S. - SOBOL, E. 1990. The use of geomorphological elements for evaluation of 
visual quality of Israeli coast. (A geomorfológiai tényezők felhasználása Izrael ten­
gerpart látványosságainak értékelésében.)
= GeoJournal. 21. 3. 233-240.
005
ARISTARKHOVA, L.B. - TURIKESHEV, G. 1990. Izmenenie mezorel’efa i gidro- 
graficheskojj seti na territorii Severnogo Priaral’ja zaposlednie 40-45 let. (A mezore- 
lief és vízrajzi hálózat változása az Eszaki-Aral melléke területén az utóbbi 40-45 
évben.)
= Vestnik Moskovskogo Universiteta. Serija 5. Geografija. 4. 71-77.
006
ARM STRONG, M .P. - DENSHAM, P.J. 1990. Database organization strategies for 
spatial decision support system. (Adatbázis-szervezési stratégiák a térbeli döntést 
támogató rendszerekben.)
= International Journal of Geographical Information Systems. 1.1. 3-20.
007
ARTOBOLEVSKIY, S.S. 1990. The capability of the state to solve regional problems. 
(Az állam képessége a regionális problémák megoldásához.)




BARNARD, C.H. - PFEFFERM ANN, D. 1990. Combining survey and other data to 
estimate agricultural land values. (A felmérések és más adatok kombinálása a mez­
őgazdaságra alkalmas földek értékeinek becslésében.)
= The Journal of Agricultural Economics Research. 42. 2. 39-51.
009
BECKER, F. 1990. Biotechnologie und "Dritte Welt" - Dimensionen einer Neuen 
Technologie. (Biotechnológia és a "Harmadik világ" - egy új technológia dimenziói.) 
= Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie. 34. 2. 73-85.
010
BECKER, J . 1990. Postmoderne Modernisierung der Sozialgeographie. (A szociálgeo- 
gráfia postmodern korszerűsítése.)
= Geographische Zeitschrift. 78. 1. 15-23.
011
BELOV, P.N. 1990. Antropogennoe zagrjaznenie prirodnojj sredy i ocenka ego urovnja 
metodom matematicheskogo modelirovanija. (A természeti környezet antropogén 
szennyezése és mértékének matematikai modellekkel történő értékelése.)
= Vestnik Moskovskogo Universiteta. Serija 5. Geografija. 5. 16-24.
012
BENDA, L. 1990. The influence of debris flows on channels and valley floors in the 
Oregon Coast Range, U.S.A.. (A kőfolyás 9hatása a folyómedrekre és a völgytalpakra 
az Oregon-parti régiókban, USA-ban.)
= Earth Surface Processes and Landforms. 15. 5. 457-466.
013
BENKO, Georges B. - TESSON, Thierry. 1990. Une géographie des boissons. 1. 
Coca-Cola: géographie d ’un symbole. (Az italok földrajza. 1. Coca-Cola: egy jelkép 
földrajza.)
= Acta Geographica. 84. 28-44.
014
BERLJA NT, A.M. 1990. Neue Begriffe eines neuen Kapitels der Kartographie: Geo- 
graphiken und Geoikonik. (A kartográfia új fejezetének új fogalmai: geográfika és 
geoikonika.)




BERUCHASHVILI, N.L. 1990. M odel’ sezonnoj dinamiki landshaftov zemnogo shara. 
(Modell a Föld tájainak évszakos dinamikájáról.)
= Izv. Akad. Nauk. Serija Geograficheskaja. 5. 30-38.
016
BIALOUSZ, S. 1989. Application of remote sensing for monitoring the soil water status. 
(A távérzékelés alkalmazása a talajvíz állapotának megfigyelésére.)
= Agrokémia és Talajtan. 38. 3-4. 601-610.
017
BINNS, T. 1990. Is desertification a myth? (Mitosz-e az elsivatagosodás ténye?)
= Geography. 75. 106-113.
018
BLATZING, W. 1990. Vöm verhindemden zum gestaltenden Umweltschutz. (Az aka­
dályozott környezetvédelemtől az alkotó környezetvédelemig.)
= Geographica Helvetica. 45. 3. 105-112.
019
BOARDMAN, J. 1990. Periglacial geomorphology. (Periglaciális geomorfológia.)
= Progress in Physical Geography. 14. 2. 232-237.
020
BOAST, R. 1990. Dambos: a review. (A dambok áttekintése.)
= Progress in Physical Geography. 14. 2. 153-177.
021
BOLSTAD, P.V. - GESSLER, P. - LILLESAND, T.M. 1990. Positional uncertainty in 
manually digitized map data. (Helyzeti bizonytalanság a manuálisan digitalizált 
térképek adatainál.)
= International Journal of Geographical Information Systems. 4. 4. 399-412.
022
BOUKHEM IS, K addour - R AH AM, Djamel - ZEGHICHE, Anissa. 1990. Croissance 
urbaine et mutations socio-économiques dans l’Est algérien. (Városi növekedés és 
társadalmi-gazdasági változások Kelet-Algériában.)




BRADLEY, R.S. 1990. Holocene paleoclimatology of the Queen Elisabeth Islands, 
Canadian High Arctic. (A Queen Elisabeth-szigetek, kanadai magas észak, holocén 
ősklímája.)
= Quaternary Science Review. 9. 4. 365-384.
024
BRAIL, R.K. 1989. The evolution of spatial modeling in the USA. (A térbeli modellezés 
fejlődése az USA-ban.)
= EKISTICS 56. 338-339. 249-253.
025
BRAM M ER, H. 1990. Floods in Bangladesh II. Flood mitigation and environment 
aspects. (Árvizek Bangladeshben II. Az árvizek csökkentése és környezeti kihatásai.) 
= The Geographical Journal. 156. 2. 158-165.
026
BRAMSNAES, A. 1990. Spatial and functional relationships in landscape ecology. (A 
tájökológia térbeli és funkcionális kapcsolatai.)
= Ekológia. 9. 1. 93-107.
027
BRIZGA, S.O. - FYNLAYSON, B.L. 1990. Channel avulsion and river metamorphosis: 
the case of the Thomson River, Victoria, Australia. (Meder-átvágás és a folyó 
átalakulása: az ausztráliai Victoria állambeli Thomson folyó esete.)
= Earth Surface Processes and Landforms. 15. 5. 391-404.
028
BRO ECK ER, S.W. - DENTON, G.H. 1990. The role of ocean-atmosphere reorganiz­
ation in glacial cycles. (Az óceán és légkör újjászerveződésének szerepe a glaciális 
ciklusokban.)
= Quaternary Science Review. 9. 4. 305-341.
029
BRONGER, D. 1990. Die Analyse des regionalen Entwicklungsgefálles als Aufgabe 
geographischer Entwicklungslánder-Forschung. (A regionális fejlődés elemzésének 
feladata a fejlődő országok földrajzi kutatásában.)
= Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie. 34. 2. 101-117. •
030
BRUHN, N. 1990. Substratgenese - Rumpffláchendynamik. (Szubsztratum genezis - 
tönkfelszindinamika.)




BRÜGMANN, L. - BACHOR, A. 1990. Present state of the Baltic coastal waters off 
Mecklenburg-Vorpommern, Germany. (A Mecklenburg-Elo-Pomeránia előtt húzódó 
Balti-tenger parti vizeinek állapota.)
= GeoJoumal. 22. 2. 183-194.
032
BUGROVSKIJJ, V.V. et al. 1990. Sovremennye problemy izuchenija prirodnykh 
sistem. Geoehkoinformacionnye centry (ehksperiment "ubsu-nur-enisejjskijj meri­
dian"). (A természeti rendszerek jelenkori kutatásának problémái. Geoökoinformációs 
központok (az "Ubsz-Nur—Jeniszej meridián" menti kísérlet).)
= Izv. Vsesejuznogo Geogr. Obshhestva. 122. 4. 315-324.
033
BURROUGH, P.A. 1990. Methods of spatial analysis in GIS. (A földrajzi információs 
rendszerek térbeli elemzésének módszerei.)
= International Journal of Geographical Information Systems. 4. 3. 221-223.
034
BUTLER, D.R. - MALNSON, G.P. 1990. Non-equilibrum geomorphic processes and 
patterns on avalanche paths in the northern Rocky Mountains, U.S.A. . (Nem egyen­
súlyi geomorfológiai folyamatok az Északi Sziklás-hegység /USA/ lavina pályáin.)
= Zeitschrift für Géomorphologie. 34. 3. 257-270.
035
BUTTIM ER, A. 1990. Geography, humanism and global concern. (A földrajz, a huma­
nizmus és globális áttekintése.)
= Annals of the Association of American Geographers. 80. 1. 1-33.
036
BUTTON, K. 1990. The Channel Tunnel - the economic implications for the South East 
of England. (A Csatorna-alagút - és annak kihatásai anglia DK-i területeire.)
= The Geographical Journal. 156. 2. 187-199.
037
CABOURET, Michel. 1990. Traits fondamentaux de la structure géographique de 
l ’Estonie. (Észtország földrajzi szerkezetének alapvonásai.)
= Annales de Géographie. 99. 555. 531-563.
038
CABOURET, Michel. 1990. Notes sur l ’évolution agraire de la Lettonie depuis la fin du 
XVille siècle. (Lettország mezőgazdasági fejlődése a 18. század vége óta.)




CARROU, L aurent. 1990. Siemens: Géopolitique européenne d ’une firme allemande 
du haute technologie. (Siemens: egy csúcstechnológiával rendelkező német cég 
európai geopolitikája.)
= L ’Information Géographique. 54. 3. 94-102.
040
CARTER, F. 1990. Czechoslovakia: geographical prospects for energy environment and 
economy. (Csehszlovákia: Az energia, a környezet és a gazdaság földrajzi kilátásai.) 
= Geography. 75. 253-255.
041
CARTER, F. 1990. Bulgaria: geographical prognosis for a political eclipse. (Bulgária: 
politikai irányvonal földrajzi prognózisa.)
= Geography. 75. 263-265.
042
CARTER, F.W . 1989. Air pollution problems in Poland. (Légszennyeződési problémák 
Lengyelországban.)
= Geographia Polonica. 56. 155-177.
043
CARVALHO, E. - G ERTLER, L. 1990. Planning for resource frontier economic 
development. (A nyersanyaglelőhelyek megtervezése a gazdasági fejlődésben.)
= Geoforum. 21. 3. 321-329.
044
CHALM AEV, L.V. - AMIRKHANOVA, F.SH. 1990. Simmetrije prirodnykh obrazo- 
vanijj Srednejj Azii. (Közép-Ázsia természeti képződményeinek szimmetriája.)
= Izv. Akad. Nauk. Serija Geograficheskaja. 5. 93-100.
045
CH A RLIER, Jacques. 1989. Le canal de Saimaa au service de l ’économie régionale 
finlandaise. (A Saimaa csatorna szerepe a finn regionális gazdaságban.)
= Norois. 36. 142. 183-197.
046
CHERRY, G.E. 1989. The green belt: strategy for the fringe in British planning. (A 
zöldövezeti stratégia a várost övezd gyűrűk kialakításában a brit tervezésben.)




CHUAN-JUN, W. 1990. The progress of human geography in China: its achievements 
and experiences. (Az emberföldrajz fejlődése Kínában: eredményei és gyakorlata.)
= GeoJournal. 21. 1-2. 712.
048
CLAPPERTON, C.M. 1990. Quaternary glaciations in the Southern Hemisphere: an 
overview. (Negyedidőszaki eljegesedések a déli féltekén: áttekintés.)
= Quaternary Science Review. 9. 2-3. 299-304.
049
COHEN, Jeanine. 1990. Les transformations de l ’industrie et de la localisation des 
emplois dans l’agglomération parisienne. (Az ipar átalakítása és a helyi foglalkozta­
tottság a párizsi agglomerációban.)
= Annales de Géographie. 99. 554. 385-405.
050
COM PTON, P.A. 1990. The Republic of Hungary bids farewell to Marxism-Leninism. 
(A Magyar Köztársaság búcsút int a marxizmus-leninizmusnak.)
= Geography. 75. 255-257.
051
CONNELL, J. 1990. The Carteret Islands: precedents of the greenhouse effect. (A 
Carteret - szigetek: az üvegházhatás precedensei.)
= Geography. 75. 152-154.
052
COPPERM AN, W .H. 1989. Surviving in today’s economic environment with value 
engineering. (A mai gazdasági környezet túlélésének lehetőségei műszaki szempontú 
kömyezetminősítés (value engineering) segítségével.)
= EKISTICS 56.336-337.161-165.
053
CORBRIDGE, S. 1990. Development studies. (Fejlődési tanulmányok.)
= Progress in Human Geography. 14. 3. 391-403.
054
CORNET, C. 1990. Mise en évidence d ’un réseau hydrographique du Pleistocene moyen 
sur la Hamada de la Daoura (Sahara Occidental) et les consequences de son evolution 
recent. (A Daoura-kősivatag (Nyugat-Szahara) vízhálózata a középső pleisztocénban 
és következményei jelenlegi fejlődésére.)




COSANDEY, C. 1990. L ’origine des crues dans les bassins-versants élémentaires: du 
ruissellement sur les versants á 1 ’écoulement de crue. (A lezúduló lefolyás keletkezése 
az elemi vízgyűjtőkön: a felületi lefolyástól az áradásig.)
= Annales de Géographie. 99. 556. 641-659.
056
COY, M. 1990. Pionierfront und Stadtentwicklung. Sozial- und wirtschaftsraumliche 
DifferenzierungderPionerstadte in Nord-Mato Grosso (Brasilien). (Úttörőirányzatok 
és városfejlődés. Szociális és térgazdasági differenciálódás az észak Mato Grosso 
úttörővárosaiban /Brazilia /.)
= Geographische Zeitschrift. 78. 2. 115-134.
057
SCHARMANN, L. - TIETZE, W. 1990. Further remarks on the urgent modernization 
of the Central European transportation networks. (További megjegyzések a közép-eu- 
rópai közlekedési hálózat sürgős modernizálásával kapcsolatban - különös tekintettel 
Németország K-i részére.)
= GeoJournal. 22. 2. 195-203.
058
DAHLAN, A.S. 1990. Housing demolition and refugee resettlement schemes in the Gaza 
Strip. (A házak lerombolása és a menekültek visszatelepülési módjai a Gázai-övezet- 
ben.)
= GeoJournal. 21. 4. 385-395.
059
DANGERM OND, J . 1989. Trends in geographic information systems. (Irányzatok a 
földrajzi információs rendszerekben.)
= EKISTICS 56. 338-339. 318-330.
060
D AO -QI,S. 1990. Features and prospects in the urbanization of rural population in China. 
(Az urbanizáció jellemzői és kilátásai Kína falusi népességénél.)
= GeoJournal. 21. 1-2. 65-69.
DAVIES, D.A. - BERRISFORD, M.S. - M ATTHEW S, J.A. 1990. Boulder-paved river 
channels: a case study of a fluvio-periglacial landform. (Kikövezett folyóvölgyek: 
esettanulmány egy fluvio-periglaciális domborzaton.)




DAWSON, A. 1990. The tides of influence and the economic geography of Poland. (A 
különböző áramlatok hatása és Lengyelország gazdasági földrajza.)
= Geography. 75. 258-260.
063
DE KONINCK, R. 1990. Singapore or the revolution of territory. Part one: the hypothesis. 
(Szingapúr avagy a területi forradalom. I. rész: Hipotézisek.)
= Cahiers de Géographie du Québec. 34. 92. 161-179.
064
De SERRES, B. - ROY, A.G. 1990. Flow direction and branching geometry at junctions 
in dentritic river networks. (A folyásirány és az elágazás geometriája az ágas vízhá­
lózatok találkozásánál.)
= The Professional Geographer. 42. 2. 194-201.
065
D EGTJAREV, G.M. et al. 1990. Model’ genezisa i samoreguljacii periodicheskikh 
struktur v geosferakh. (A periodikus szerkezetek keletkezési - és önszabályozó mod­
ellje a geoszférákban.)
= Izv. Vsesejuznogo Geogr. Obshhestva. 122. 3. 220-230.
066
D ELL’ISOLA, A J . 1989. Value engineering potential in Federal programs of the USA. 




DEWDNEY, J. 1990. Population change in the Soviet Union, 1979-1989. (Népességvál­
tozások a Szovjetunióban 1979-1989 között.)
= Geography. 75. 273-277.
068
DIR Y, J.-P . 1989. Les politiques de l ’élevage au Canada et leurs effets géo-économiques. 
(Kanadai állattenyésztési politikák és geo-gazdasági hatásuk.)
= Norois. 36. 142. 151-170.
069
DL AL A, H. 1990. Le transfert de technologie et de savoir-faire industriels en Tunisie. 
(Technológia áttelepítés és a "know how" ipar Tunéziában.)




DOBSON, J.E . - RUSH, R.M. - PEPLIES, R.W. 1990. Forest blowdown and lake 
acidification. (Az erdők pusztulása és a tavak elsavasodása közötti összefüggés.)
= Annals of the Association of American Geographers. 80. 3. 343-361.
071
DOHMS, A.J. et al. 1990. Hydrologische und flußmorphologische Veränderungen der 
Elbe in den drei Jahrzenten. (Az Elba hidrológiai és folyómorfológiai változásai a 
három évtizedben.)
= Deutsche Gewässerkundliche Mitteilungen. 34. 4. 105-110.
072
DONGHUE, J.F . 1990. Trends in Chesapeake Bay sedimentation rates during the Late 
Holocene. (Irányzatok a Chesapeake-öböl üledékarányainak változásaiban a késő-Ho- 
locénban.)
= Quaternary Research. 34. 1. 33-46.
073
DÖVÉNYT, P. - HORVÁTH, F. 1990. Determination of contemporary crustal stress 
regime in Hungary. (A jelenlegi kéregnyomás meghatározása Magyarországon.)
= Acta Geodaetica, Geophysica et Montanistica Hungarica. 25. 3-4. 257-266.
074
DUBOIS, M. J. 1990. Les villes argentines: une urbanisation sans urbanisme? (Az 
argentin városok: urbanizálódás urbanizmus nélkül?)
= Annales de Géographie. 99. 556. 695-714.
075
D ZIEW ONSKI, K. 1989. Changing goals spatial policies and planning in Poland. (A 
területi politika és tervezés változó céljai Lengyelországban.)
= Geographia Polonica. 56. 9-15.
076
ELKINS, T. 1990. Developments in the German Democratic Republic. (Fejlődések a 
Német Demokratikus Köztársaságban.)
= Geography. 75. 246-249.
077
ELLENBERG, L. 1989. Ursachen und Konsequenzen der Waldzerstörungin Costa Rica. 
(Az erdőrombolás okai és következményei Costa Ricaban.)




EVANS, R. 1990. Water erosion in British farmers’ fields - some causes, impacts, 
predictions. (Folyóvízi erózió a brit mezőgazdasági területeken - néhány ok, hatások 
és előrejelzések.)
= Progress in Physical Geography. 14. 2. 199-219.
079
EWALD, K.C. 1989. Landespflege. Wandel und Aktualität eines Begriffes. (Tájgondo­
zás. Egy fogalom változása és aktualitása.)
= Regio Basiliensis. 30. 2-3. 39-47.
080
FINGLETON, B. - TYLER, P. 1990. A cost-based approach to the modelling of 
industrial movement in Great Britain. (Az ipar-mozgás modellezésének költség-alapú 
megközelítése Nagy-Britanniában.)
= Regional Studies. 34. 12. 433-445.
081
FRÖSCH, R. - ELSÄSSER H. 1989. Aktuelle Tendenzen der touristischen Planung in 
den Schweizer Alpen. (A turizmus tervezésének aktuális tendenciái a svájci Al­
pokban.)
= Berichte zur Raumforschung und Raumplanung. 33. 6. 12-18.
082
G ACHECHILADZE, R. 1990. Social-geographical problems of a metropolitan region 
within a Soviet Republic /a case-study of the Tbilisi Metropolitan Region, Georgia, 
U.S.S.R./. (Egy szovjet köztársaság metropolisz-területének társadalomföldrajzi 
problémái. /A grúziai Tbiliszi városi körzet esettanulmánya/.)
= Geoforum. 21. 4. 475-482.
083
GASANOV, B.I. - MAMEDOVA, G.I. 1990. Ob izmenenii sóstava i svojjstv korich- 
nevykh pri dlitel’nom ikh ispolzovanii. (A fahéjszinű talajok összetételének és tu­
lajdonságainak változása tartós művelés hatására.)
= Pochvovedenie. 6. 20-30.
084
GEE, D.M. - ANDERSON, M.G. - BAIRD, L. 1990. Large-scale floodplain modelling. 
(A nagy-léptékű árterek modellezése.)




G EO FF A.W. 1990. Aspekte dér Waldrodung in Neuseeland. (Az erdőirtás aspektusai 
Uj-Zélandon.)
= Die Erde. 121.2. 73-85.
086
GERGEDAVA, B.A. 1990. Osnovnye uslovija vozniknovenija form karstovikh peshher. 
(A karsztbarlangok formáinak alapvető kialakulási feltételei.)
= Izvestija Vsesojuznogo Geogr. Obshhestva. 122. 4. 341-344.
087
GEYER, H.S. 1990. Implications of differential urbanization on deconcentration in the 
Pretoria-Witwatersrand-Vaal Triangle metropolitan area, South Africa. (A különböző 
mértékű urbanizációs folyamatok hatása a Pretoria-Witwatersrand-Vaal háromszög­
ben lévő metropolisz-terület dekoncentrációjára Dél-Afrikában.)
= Geoforum. 21. 4. 385-396.
088
GILEW SKA, S. 1990. Problems of glacial and periglacial geomorphology in central 
Europe: Review. (A glaciális és periglaciális geomorfológia problémái Közép-Euró- 
pában: áttekintés.)
= Zeitschrift für Géomorphologie. 34. 3. 369-372.
089
G LA ZO V SK IJJ, N.F. 1990. Koncepcija vykhoda iz "aral’skogo krizisa". (Az "Aral- 
krizis"-ből való kilábalás koncepciója.)
= Izv. Akad. Nauk. Serija Geogr. 4. 28-42.
090
GONG-HAO, C. 1990. The process, characteristics and tendencies of urban development 
in China. (A városi fejlődés folyamatai, jellemzői és tendenciái Kínában.)
= GeoJournal. 21. 1-2. 25-32.
091
GORM SEN, E. 1990. The impact of tourism on regional change in China. (A turizmus 
hatása a regionális változásokra Kínában.)
= Geojournal. 21. 1-2. 127-135.
092
GOUDIE, A. - VILES, H. - ALLISON, R. - DAY, M.- LIVINGSTONE, I.- BULL, P.
1990. The geomorphology of the Napier Range, Western Australia. (A nyugat-ausz­
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